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a név , a tu la jdono s vagy a tö rzsfő neve vo lt a leg főbb tá jékozódási fogódzó (p l. Ac s a ,
An d o c s , Ar a c s , B a r c s , B a té , B é la vá r , B e le g s tb .) .
A fö ld ra jz i n év ke le tk ezésének m ás ind ítéka a tá j v a l am e 1 ysa j á to s-
s ága : a ta la j m inő sége (H o n w k, K ő kú t) , a te lepü lésre je llem ző növénynév (F ő n ye d ,
G yu g y) , m adár- vagy m ás á lla tn év (F ü r e d , Z a m á r d i) . így ke le tk eze tt a te lepü lésnevek
26o /lra .
V annak továbbá o lyan nevek , am elyek fog la lkozást je lö ln ek (F o n ó , F o n yó d ,
Ö tvö s. . . , K o vá c s i , M o s d ó s s tb .) . E zek aránya 5% .
A be te lepü lt n épek nevéve l je lö lték a som ogy i te lepü lésnevek 7o /lrá t (N ém e t- ,
M a g ya r , C s e h i , L e n g ye l s tb .) . :
U gyanenny i a tem p lom cím éve l (tit u l u s áva l) v agy m ás, v a llá s i n evekke l je lö lt
fa lunév (S ze n tb a /á zs , S ze n tb o r b á s , S ze n tg yö r g y , K is a s s zo n d s tb .) .
E lenyészően kevés a vásá rta rtá s nap já ró l e ln eveze tt fa lunév Som ogyban , m ind -
oo sze ke ttő : Sze r d a h e ly és K é th e ly .
A több i (m in tegy 10% ) neve t n em m agyarok ad ták a te lepü lésnek (Vis n ye , T a -
s zá r , T o p o n á r s tb .) .
N oha nye lvem léke ink és a rég i ok leve lek sok fö ld ra jz i n eve t és he lym eg je lö lés t
ta rta lm aznak , csak az l850 -es évek e le jén tö rténnek m eg az e lső je len tő s lépések a
m agyar he lynevek gyű jté sében . A z A kadém ia fo lyó ira tában , az Ú j M agyar M úzeum
(a tovább iakban : ÚMM .) 1850 . év i kö te tében RÉV ÉSZ IM RE teo lógu s, a később
tek in té ly es tö rténész és egyházpo litiku s be je len ti, hogy e lk ezd te a he lynevek fe ljegy -
zésé t. L eve léhez 800 he lyneve t csa to l (i. h . 168 -81 ). M ajd ism erő se i seg ítségéve l 2000
he lyneve t á llít ö ssze szó tá rsze rű leg . E z az é rtékes gyű jtem ény az A kadém ia kéz ira t-
tá rában ta lá lh a tó . (É . K ISS SÁNDOR , R évész Im re 1853 . év i h e lynévgyű jtem énye c .
k iadványában közzé tesz i e neveke t, é s fog la lkoz ik R évész név tan i fe jtege tése iv e l is :
M agyar N év tan i D o lgoza tok 21 . sz ., B p ., 1 '981 .)
T erv sze rű , a m ai ig ényeke t is n agy jábó l k íe lég ítő fe ljegyző m unká jáva l a tehe t-
séges , m űve lt, az iroda lom ban és a tö rténe ttudom ányban is já rta s fIa ta l ügyvéd , SZA -
BO KÁROLY je len tk ez ik egy te lepü lés i egy ségnek , szü lő fa lu jának , a B ékés m egye i
K ö rö sta rcsa he lyneve in ek te lje sség re tö rekvő közzé t é te l éve i (ÚMM . 1850 -51 . 1,
370 -7 ). M egad ja a név je lö lte te rü le t, h a tá rrész té rsz ín i fo rm áit, m űve lés i ada ta it,
köz li a pa rasz ti ada tköz lőknek a név re vona tkozó tá rgy sze rű m agyaráza ta it, továbbá
a fo lk ló rköz léseke t, a regéke t s tb .
E zek a lap ján tek ín th e tjük S zabó K áro ly t az e lső ig az i m agyar he lynévgyű jtőnek .
S zabó K áro ly többek köz t ez t írja : " ... a m agyar he lynevek gyű jtem énye nem -
csak tö rténe ti, h anem k ivá lt nye lv észe ti szem pon tbó l m egbecsü lh e te tlen k incse t fog
ta rta lm azn i" (i. h . 370 ). - G ondosan tanu lm ányoz tam az A kadém ia K önyv tá rának
kéz ira ttá rában S zabó K áro lynak T o ldy F erenchez in téze tt lev e le it. E zekben tá jé -
koz ta tja jó akaró já t é s ba rá tjá t o lv asm ánya iró l, fo rd ító i m unká já ró l, n épda lgyű jté -
sé rő l. A m i szem pon t unkb ó l leg fon to sabbak azok a leve lek , am elyekben a he lynevek -
rő l íro E le v é lré s z le te k b ő l m a jd a B ék é s i É le t C . m eg y e i fo ly ó ira t s z ám á ra k é sz íte n d ő
ta n u lm án y om b an id é z e k ,b ő v e b b e n . J e le n e lő a d á som b an c su p á n e g y rö v id ré s z le te t
em líte k S z a b ó K á ro ly n a k 1 8 5 0 . é v i n o v . 2 3 -á n S z irá k ró l ír t le v e lé b ő l. "A m ag y a r h e ly -
n e v e k ta n ú lá s a ( íg y ! ) a z o n m eg g y ő z ő d é s re v e z e te tt , h o g y a z o k n a g y o b b ré s z e Á rp á d
e lő tt i s a J á s z o k , P a ló c z o k , K W lo k , A v a ro k , K h a z a ro k h a g y om án y a i. E h e ly n e v e k
e g é sz b á n y a a m ag y a r ő s tö r té n e tre is " . N in c s m o s t le h e tő s é g em , h o g y e k ije le n té s ig a ·
z á t , ré s z le te it v ita s s am . A lé n y e g e k ije le n té sb e n a z , h o g y S z a b ó ő s tö r té n e ti s z em ·
p o n tb ó l is é rd em e sn e k ta r t ja a h e ly n e v e k fe lje g y z é sé t .
G y ű jté sm ó d sz e r ta n i s z em p o n tb ó l je le n tő s S z a b ó n a k a k ö v e tk e z ő f ig y e lm e z te ·
té s e : " .. . h o g y a m ag y a r h e ly n e v e k g y ű jtem én y e te lje s é s a la p o sa n m eg fe jte t t le h e s -
s e n , m ú lh a ta tla n , h o g y m in d e n h e ly sé g é s p u sz ta h e ly n e v e it o ly a n o k ír já k ö s s z e s m a ·
g y a rá z z á k m eg , am en n y ib e n le h e t m ag a a n é p e lő a d á sa u tá n , m e ly e n e v e k e t a d á s
íg y le g jo b b a n é r th e ti , k ik a z o n h e ly n e k ú g y sz ó lv á n m in d e n ta lp a la t fö ld é t ism e r ik ,
s a n n a k la k o sa iv a l a le g sz o ro sa b b v is z o n y b a n á lla n a k " (Ú M M . 3 7 0 -1 ) .
E b e v e z e tő u tá n ism e r te tem S z a b ó k ö rö s ta rc s a i h e ly n é v g y ű jtem én y é t - le h e tő -
le g a z ő sz a v a iv a l . E lő s z ö r is m eg á lla p ít ja a s z e rz ő , h o g y K ö rö s ta rc s a ré g i m ag y a r fa lu .
S z ó l a k ö z sé g tö r té n e té rő l is . " la k o s s á g a - ír ja - 3 7 0 0 lé le k k ö rü l, k iz á ró la g m a -
g y a ru l b e sz é l , s z ó já rá s a a d e b re c e n itő l k is s é e lté rő , a h o s s z ú í - t k ü lö n ö se n k e d v e lő ,
m e ly .. . a z e g é sz m eg y é b e n d iv a to z ik , s m é ltá n b é k é s i - n e k (a n é p k im o n d á sa sz e r in t
b í k í s í - n e k ) n e v e z te tn é k " .
L á s sW lk n é h á n y ta rc s a i fö ld ra jz i n e v e t S z a b ó m ag y a rá z ó sz a v a iv a l!
I . Ú t ,c á i: , ,1 . N a g y ú t c a . 2 . H a jn a l ú t c a , k e le t fe lé . [M eg je g y e z n ém , h o g y a z
ú h o s sz ú sá g á n a k je lz é s é b e n S z a b ó té v e d h e te tt . B é k é se n é s k ö rn y é k é n is v a n u t c a ( rö -
v id u h a n g g a l) é s ú t , d e n in c s ú t c a . ] 3 . Z u g , a K ö rö s te rü le té b e n . 4 J K ö r ö s a j . 5 . K a n -
d i a . . . "
A II . S z á n t ó fö l d e i c so p o r tb a n p l. " Ö s v e n h e g y , le g n a g y o b b ré s z b e n
la p á ly o s k a sz á ló . Íg y n e v e z te tik , m iv e l a z Ö s v e n y n e v ű k é t é r v é g e v a g y h e g y e id e
n y ú lik . Ö sv e n h e g y e n v o lt 1 7 3 5 . a b é k e sm eg y e i ( íg y ! ) é s s z om sz é d sá g i fö lk e lt n é p
e g y ik v e z é ré n e k , a n é p á lta l n a g y sá g o sn a k c ím z e tt N ag y A n d rá sn a k , tá b o ra ; a z o n
h a lm o c sk a h e ly é t , h o l z á s z ló ja k i v o lt tű z v e , a n é p ö re g e b b je i m a is ism e r ik .. . ;"
, , 3 . T e l e k , i t t a n n y it je le n t , m in t te le v é n y fö ld , m e ly m in te g y a v íz is z a p ja á lta l
t e l t . . . T e l e k e s fö ld B ék e sb e n ( íg y ! ) a n n y i, m in t te le v é n y e s . T e le k C so n g rá d b a n trá g y a ,
t e l e k e zn i t r á g y á z n i h e ly e tt h a s z n á lta t ik " . (A z É K sz .-b a n " a t e l e k tá j i h a s z n á la tb a n
trá g y a " .) S z a b ó m eg je g y z i, h o g y " a t e l e k s z ó B ék e sb e n h á z h e ly v a g y se s s io é r te lem ·
b e n a z ú rb é r i tö rv é n y e k sz ö v e g é n e k te k in té ly e m e lle tt s em d iv a to s " .
N a g y l a p o s (a K a sz á ló i) c so p o r tb a n : " la p o so k n a k n e v e z te tn e k a z o n te re k , m e -
ly e k e t a z á rv íz ta v a s s z a l é s ő s s z e l e lb o r ít , s m e ly e k re n d e se n k a sz á ló k n a k v a g y le g e -
lő k n e k h a sz n á lta tn a k ."
"L e g e lő je k ö z ö n sé g e se n n y o m á s n a k n e v e z te tik " . B é k é s v á ro sá b a n v a n ily e n h e ly ·
n é v : C s o r d a n y o m á s (1 . B é k é s v á ro s n é p ra jz a , 1 2 6 ) .
"F o ly ó v iz e : K ö r ö s , n é p ie s e n K e r e s . E n n ek e g y ré s z é t , m e ly e g y c sa to rn a ,
n é p ie s e n á s á s , á lta l n y a ra n k é n t k is z á ra d , H o l t - K ö r ö s n e k n e v e z ik " . [A z é n m eg f ig y e lé -
s em sz e r in t B é k é se n a K ö r ö z s fo ly ó n é p i n e v e : K t ' r i ! z s , a h o ltá g n e v e : H ó u t ·K i ! r i ! z s . ]
" Ö S v e n y (a z E re i c so p o r tb a n ) a n é p é r te lm e z é se s z e r in ta n n y i;"m in t ö n t v e n y ,
k iöm lé sk o r s z o k o tt m eg te ln i" .
A VIlI. csoportban "Á II ó viz e i, közönséges néven fe n e k e k : 1. G ö r b e fe -
n é k . 2. K o vá c s fe n é k . 3; N a d r á g fe n é k " .
A IX . csoportban " Ö r v é n y e i (a nép szerint ö r r r ú n y e k ) " . Szabó Károlye m eg-
figyelése jó . Békésen is ö T r r ú n y . Márton László békési önkéntes néprajzi és nyelvjárási
gyiijtő kérésem re utánanézett: M inek nevezzük a Körös vizének tölcsérszerűen ka-
vargó veszélyes forgását? D r m ín y - n e k ejti Takács László paraszti szárm azású gépko-
csivezető , 50 éves és Nyeste László 76 éves egyénileg gazdálkodó paraszt. De Békésen
is a köznyelvi ejtéshez közeledők már így mondják: ö r v ín y . Hat örvény nevét jegyezte
fel Köröstarcsán Szabó Károly . Ezek között van a L á p o s ö r v é n y , ehhez fűződik az
öreg M árkusról szóló halászrege. E regét pontosan szó szerint közli Szabó Károly .
Ebből írta két évvel a cikk m egjelenése ut án A rany János A ham is tanú c. balladáj áto
E balladának és az alapul szolgáló regének nagy irodalm a van. E rre most nem térek
ki, csak azt em litem , hogy az Ö rség határszélén fekvő Farkasfa községben van egy
E s kü d é s nevű határrésznév: D s, e. E névhez is hasonló rege fűződik. Ilyen történet
olvasható Révész Im re gyűjtem ényében Debrecenben K á r h o za t - h a lo m cím szó alatt
(vö. É . K ISS S. i.m . 31-2).
A X . csoport: "Zugai, a Körös kanyarulata által képzett félszigetek".
A X I. csoport: "H á t ja i. Így neveztetnek az árvíz idején a vízből kilátszani
szokott em elkedettebb vonalok, ellentétül a l a p o s n a k és a fe n é kn e k , ahol a víz m eg-
feneklik . 1 . B ü n kö s d h á t . 2~ G á c s h á t . 3. Ö s ve n yh á t , m indhárom a hasonló nevű erek
folytában. 4 . T ú zo kh á t . 5. D o n g ó h á t a rajtok tanyázó túzokoktól és dongóktól... '
8 . H é p e h u p á s h á t , hullám zólag gödrös felszínéről neveztetik".
A X II. csoport H al m ai. ,,1 . E d e l e s h a lo m , a hajdan itt állo tt Edelestó1,
(egykori falutól) m ás néven K o c s ih a lo m , IlÚnthogy a lovaikat legeltető kocsisok ren-
des gyű1he1ye. 2 . T e le k h a lo m a Telek nevezetű földön. 3~ K ö ve s h a lo m , a nép itt falu
és klastrom voltát em legeti, a számos itt levő tégladarabok hajdan itt állo tt épületek-
re mutatnak; ... 12. K á r h a lo m , ez a k. tartsai és m ezőberényi határ közé esik , benne
a nép rejtett k incseket hisz és keres".
A X III. csoport: G át ja i. ;,1 . H o s s zú g á t , 2. T e le k g á t , 3. S i r a lo m g á t , melya
tem etőbe visz".
A X IV . csoport: Tan y á i: 1 . C s á r d a t a n y á k . 2. K ö zé p t a n y á k . 3. K ú th a lm i
t a n y á k . 4. T a n y a s zé l .
SZABÚ T. ATTILA , A magyar helynévkutatás a X IX . században c. (Kolozsvár,
1944.) tanulm ányában a következőképpen méltatja Szabó Károly köröstarcsai hely-
névgyűjtem ényét: Szabó Károlynak a helynevekró1 ism ertetett felfogása, illető leg a
köröstarcsai helynevek gyűjtem ényének közzététele négy pontban jelent haladást
a m agyar helynévkutatás terén: ,,1 . Ú j a gyűjtési m ódszer fontosságának, 2 . agyűj-
tők helyszíni tájékozottságának és a lakossággal való belső kapcsolatnak a követel-
m énye ... 4 . A tájegységek, ill. az egyes települések teljes, válogatás nélküli helynév-
anyagának összegyiijtése és m agyarázata is először tó1e hallott k ívánalom " (i. m .
20-1).
Úgy hiszem , hogy teljes m értékben egyet lehet érteni a legnagyobb magyar
helynévkutató értékeléséveI. Különösen, am i a gyiijtés teljességére vonatkozik . Szabó
Károly kortársai ui. hajlo ttak arra, hogy egy-egy nevet em eljenek ki, és azt jegyezzék
fel. Bár e téren Szabó is beleesett abba a hibába, hogy néhány nevet kihagyott: " ... m e-
ly e k n ek re n d e se n a h e ly fe k v é sé tó 1 v ag y a k ö z e l h a lm o k tó i v e tt é rd e k te le n eb b n ev e it
e z ú tta l m e llő z v e ... " ( i . h . 3 7 3 ) .
E n g ed te s sé k m eg , h o g y S z ab ó T . A ttila é r té k e lé sé t n é h án y g o n d o la tta l k ie g é -
sz íts em .
S z ab ó aw n n évm ag y a rá z a ta i, am e ly ek n é l a n év e lem ek a m a i n y e lv h a sz n á la tb a n
is ism e re te se k , h e ly t á lló k . D e m eg k e ll em líte n em S zab ó K á ro ly n éh án y n a iv é s té v e s
h e ly n évm ag y a rá z a tá t is . P l. Tarcsa a ta r t ig é b ó 1 "Tarts - ír ja S z ab ó - ... m e re d ek
em e lts é g e t, v iz e k m e lle tt i m ag a s p a r to t je le n t .. . " ( i . h . 3 7 2 ) . A Baté ö rv én y n ev e t
g ö rö g b ő l e re d e z te ti (u o . 3 7 4 -5 ) .
S z ab ó K á ro ly 7 7 fö ld ra jz i n e v e t k ö zö l. A n ev ek sz ám a n ag y . Ig a z , h o g y a b e l-
te rü le tró 1 c sa k 4 -e t nY Ú jt. A rra tö re k ed tem , h o g y S z ab ó g y ű jtem én y éb ó 1 aw k a t a
n ev ek e t m u ta s sam b e , am e ly ek e t o ly a n m ód sz e rre l je g y z e tt fe l , am e ly ek p é ld am u -
ta tó a k . K i k e ll em e ln em , h o g y m ily e n p o n to sa n m eg ad ja S z ab ó a fö ld ra jz i k ö zn ev ek
je le n té sé t (p l. hátak, laposak). É rd em e , h o g y m in d en ü tt k ö z li a n év h e z fű ző d ő n ép i
m ag y a rá z a to k a t, a h a tá r ré sz e k h e z fű ző d ő re g ék e t. A z t n em em líti S z a b ó , h o g y k in ek
a ta n á c sá ra , k in e k a m ó d sz e re sz e r in t v é g e z te a g y ű jté sé t. M iv e l a h e ly n ev ek irá n ti
é rd e k lő d é s a X IX . sz á z ad e le jé n , k ö z ep én je le n tk e z ik E u ró p a -sz e r te , a z t k e ll g o n d o l-
n u n k , h o g y a sz e rz ő sa já t m ag a a lk o tta m eg g y ű jtőm ó d sz e ré t. É s e z n ag y o n n ag y é r-
d em . L én y eg éb en S z ab ó K á ro ly m ó d sz e re sz e r in t v é g e z tü k e l m i is a z a la i, som o g y i,
to ln a i, v a s i s tb . h e ly n év g y ű jté se k e t. H o g y m iv e l e g é sz íte tt ü k k i a g y ű jté s m ó d sz e ré t,
a z t m eg ta lá lh a tja a z o lv a só h e ly n év k ia d v án y a in k b ev e z e tő jé b en . Á lta lá b an S z ab ó
K á ro ly m ó d sz e re sz e r in t á ll í to tta ö s sz e P e s ty F r ig y e s is a g y ű jté s i u ta s ítá sa it . E z ek
ta g la lá sa aw n b an m o s t n em fe la d a tom .
S ó b án y á sz a t é s só k e re sk ed e lem a K á rp á t-m ed en c éb en sz e rv e z e tt k e re te k k ö zö tt ,
fo r rá sa in k sz e r in t, a X I . s z á z a d ó ta fo ly ik (PA U L IN Y I O SZK Á R , A só re g á lé k ia la k u -
lá sa M ag y a ro rsz á g o n . S z á z . 1 9 2 3 -2 4 .6 3 5 -8 ) . R ég é sz e ti le le te k a la p já n tu d ju k a z t is ,
h o g y a só n y e ré s é s -e lő á llí tá s te c h n ik á já t m á r a n eo lit ik um id e jé n ( i . e . 3 0 0 0 -2 0 0 0 )
a lk a lm az tá k e z en a te rü le te n .
E lő ad á som b an a n év ta n se g íts é g év e l s z e re tn ém p o n to s íta n i e z e k k e l a z ig e n ré g i
g a zd a sá g i te v ék en y ség ek k e l k a p c so la to s e d d ig i ism e re te in k e t. K ü lö n v iz sg á lom E r-
d é ly , M á ram a ro s é s a F e lv id é k só b án y á sz a tra u ta ló fö ld ra jz i e ln e v e z é se it , a m a i M a -
g y a ro rsz á g te rü le té n p ed ig a X I. s z á z a d tó l n a p ja in k ig a só sz á llí tá s ra u ta ló n ev ek e t
e lem zem .
1 . A só sz á llí tá s rö v id tö r té n e te
A só b án y á sz á sa é s sz á llí tá s a m á r I . Is tv á n id e jé b en sz e rv e z e tt fo rm áb an fo ly t
a k irá ly i b ir to k o k o n . A sz á llí tá s t s z á ra z fö ld i é s v íz i u ta k o n b o n y o líto ttá k le . A d é li
v íz i ú t a to rd a i b á n y áb ó l aM a ro so n S z eg ed ig , a só e lo sz tá s e g y ik k ö zp o n tjá ig v e z e te tt .
E g y m á s ik fo n to s v íz i ú t a d é s i só b án y á tó I a S z am o so n a M esz e s i k a p u n á t a T isz á n
h a la d t Sw ln o k ig , a z o rsz á g m á so d ik le g fo n to sa b b e lo sz tá s i k ö zp o n tjá ig . A X I. s z á z a d -
b an m á r ism e r t s z á ra z fö ld i ú t v o lt a z ú n . K á liz ú t, m e ly S z eg ed ró 1 in d u lt , K a lo c sá tó l
